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CINCO HELÉCHOS CASTELLANO-LEONESES 
Five ferns of Castilla y León (Spain) 
J. LARA RUIZ 
C/Guadiana 29 2° IaΒ. 08014 Barcelona, España. 
Como resultado de diversas herborizaciones se dan a conocer cuatro nove­
dades provinciales para la Pteridoflora de Soria-Segovia-Ávila. Los pliegos del her­
bario SEV tienen numeración provisional. 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum 
SEGOVIA: Riaza, Sierra de Ayllón, 30TVL67, 1100 m, rupícola, VII/1992, / . 
Lara Ruiz, SEV 500653. Novedad provincial. 
Asplenium onopteris L. 
SG: Navafría, Sierra de Guadarrama, 30TVL34, 1900 m, rupícola, VIII/1993, / . 
Lara Ruiz, SEV 500654. La primera cita provincial la dieron ROMERO & Rico (Rui-
zia 8: 33. 1989). Confirmamos su presencia en la provincia. 
Asplenium ruta-muraría L. subsp. ruta-muraria 
ÁVILA: Villanueva del Campillo, Sierra de Ávila, 30TUK19, 1200 m, rupícola, 
VII/1992,/. Lara Ruiz, SEV 500655. Novedad provincial. 
Phyllitis scolopendrium L. (Newm.) subsp. scolopendrium 
SORIA: Duruelo de la Sierra, Sierra de Urbión, 30TWM09, 1650 m, rupícola, 
VII/1993, / · Lara Ruiz, SEV 500656. Novedad provincial. 
Polystichum lonchitis (L.) Roth 
SG: Cerezo de Abajo, Somosierra, 30TVL56, 1200 m, pedregales, VII/1992, / . 
Lara Ruiz, SEV 500657. 
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